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La finalidad de este trabajo es analizar las ilustraciones del texto escolar del segundo año de 
EGB de la editorial Prolipa que presentan estereotipos étnicos que provocan condiciones de 
desigualdad y etiquetamiento a ciertos grupos étnicos, dotándolos de ciertas características que 
no son reales ni contrastadas. Con este estudio se pretende identificar qué tipos de ilustraciones 
refuerzan estereotipos étnicos y cómo estos son trasmitidos de manera indirecta o directa a los 
educandos que las visualizan a diario dentro de las horas de clase por medio del texto escolar. 
 
Para dar respuesta a la interrogante que originó la investigación: ¿Qué estereotipos étnicos se 
representan en las ilustraciones del texto de Ciencias Sociales de la editorial Prolipa? se trabajó 
bajo un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo, específicamente se aplicó el método 
analítico sintético que dio paso a la revisión bibliográfica de textos y artículos científicos, 
utilizando como técnica la descripción; y el instrumento de la matriz de datos. 
 
De los resultados obtenidos se destaca que las ilustraciones del texto de Ciencias Sociales del 
segundo año de Educación General Básica reproducen estereotipos étnicos hacia los indígenas 
y negros del Ecuador porque refuerzan supuestas características que estos grupos deberían 
cumplir en un determinado contexto. 
 
Palabras clave: Estereotipos, Étnico, Texto escolar, Ilustraciones, Ciencias Sociales. 
Abstract 
 
The purpose of this work is to establish the illustrations of the school textbook of the second 
year of EGB from the publishing house Prolipa that have ethnic stereotype factors that 
determine the reproduction and progress of inequality and labeling of certain ethnic groups 
established as minorities and endowing them with certain characteristics that they are not real 
or contrasted. This study aims to identify what types of illustrations reinforce ethnic stereotypes 
and how these are transmitted indirectly or directly to students who view them daily within 
class hours through the school text. 
 
To answer the question that originated the research: What ethnic stereotypes are represented in 
the illustrations of the text of Social Sciences of the publishing house Prolipa? We worked under 
a qualitative and quantitative methodological approach, specifically the synthetic analytical 
method was applied that gave way to the bibliographic review of texts and scientific articles, 
using description as a technique; and the data matrix instrument. 
 
From the results obtained, it is highlighted that the illustrations of the Social Sciences text of 
the second year of Basic General Education reproduce ethnic stereotypes towards the 
indigenous and black people of Ecuador because they create action assumptions that these 
ethnic groups can only fulfill in a certain context. 
 







El presente trabajo desarrolla el tema: los estereotipos étnicos representados en las ilustraciones 
del texto de Ciencias Sociales del segundo año de Educación General Básica de la editorial 
Prolipa. Evidenciando que los estereotipos étnicos son imágenes aceptadas por una sociedad, 
otorgando distintas características a un grupo determinado, puesto que esto se establece como 
una especie de pensamiento en movimiento, creador y reproductivo. Durante el desarrollo del 
trabajo se exponen estos aspectos que establecen ciertos elementos de reflexión llegando a 
constituir un aporte al número de investigaciones realizadas en el país sobre esta temática. 
 
Para ello, el trabajo se desarrolló en tres partes. En la primera se describe el problema, la 
definición de las preguntas y objetivos que dieron origen al trabajo, su importancia y los escritos 
académicos realizados en torno al tema de investigación. La segunda parte se construyó a partir 
de la definición de conceptos claves como: estereotipos étnicos, textos escolares e ilustraciones, 
el abordaje de las características de los estereotipos, el uso del texto escolar como recurso, la 
definición de ilustraciones, la presentación de los resultados obtenidos y su análisis, y la tercera 






Los textos escolares son utilizados en la mayoría de instituciones educativas como recurso 
pedagógico para las distintas asignaturas, lo cual ha funcionado como instrumento para reforzar 
o complementar los distintos temas a tratar dentro de la clase y siendo una guía dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo los docentes no se involucran a realizar un 
análisis sobre las ilustraciones que poseen estos textos y que tipos de elementos se presentan de 
manera directa e indirecta en las mismas. 
 
Las ilustraciones que se muestran llegan a influir en los estudiantes que las utilizan a diario, 
porque otorgan significados de pensamientos, identidades e ideales que los educandos adoptan, 
los cuales se convierten en prejuicios que se reflejan en el comportamiento que demuestran 
dentro y fuera de las aulas de clase. 
 
En el segundo año de Educación Básica paralelo “B” se observó en la hora de Ciencias 
Sociales, que la docente les pide que saquen su libro y que se coloquen en la página 134 donde 
el tema a tratar era actividades que realizan las familias, la docente empieza a leer y les muestra 
a los niños las ilustraciones representadas en la página, en la primera ilustración se observa a 
una familia de blancos donde los cuales están en la playa jugando, en la segunda imagen se 
muestra a una familia de afro ecuatorianos que se en encuentran en su hogar bailando marimba 
y la tercera imagen se evidencia a una familia de indígenas en el campo cosechando y trabajando 
en la tierra. Desde ahí se presentan estereotipos que se marcan dentro de los textos escolares 
por medio de ilustraciones. Después de un análisis profundo en torno a las ilustraciones 
encontradas en el texto escolar de Ciencias Sociales del segundo año de E.G.B, tomando en 
cuenta que la información que se trasmite de forma más efectiva por medio de la visualización 
y comprobando con la lectura y revisión bibliográfica elaborada se 
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hipotetiza que las ilustraciones que se presentan en el texto escolar están contribuyendo a 
reproducir estereotipos étnicos en los estudiantes. 
 
Por ello el presente estudio busca responder ¿Qué estereotipos étnicos se representan en las 




Esta investigación, a nivel académico, es importante porque en nuestro país no se han realizado 
estudios referentes al análisis concreto de las ilustraciones que se presentan dentro de los 
contenidos de los textos escolares, los cuales reproducen estereotipos étnicos. También es 
significativo este estudio porque ayuda a ver desde que punto parten estos perjuicios étnicos 
dentro de la educción, y como estos prejuicios llevan a estereotipar diversas prácticas educativas 
y discursivas dentro del sistema educativo ecuatoriano. Por ello, este análisis ayudará a 
desarrollar nuevos conceptos que permitirán orientar a los lectores sobre las diferentes 
situaciones que se reflejan en las aulas de clases frente al manejo de estereotipos que se 
trasmiten de manera implícita en las ilustraciones que presenta el texto escolar. 
 
A nivel social, esta investigación es importante, porque aborda factores esenciales como 
la discriminación, la desigualdad y la opresión hacia grupos étnicos de nuestro país, los cuales 
promueven diversos estereotipos que la sociedad reproduce ante la diversidad cultural, porque 
esta falta de identidad hace que en nuestra sociedad se sigan dando este tipo de circunstancias 
que afectan a toda la comunidad. De esta manera, la investigación ayudará a que se dé un valor 
social y cultural hacia nuestras comunidades indígenas y negras, donde se produzca el 
rompimiento de la estructura mental dentro de nuestras aulas de clase, permitiendo que la 
sociedad se apropie de nuestra cultura diversa. 
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A nivel personal, esta investigación es clave, porque como futura docente me direcciona 
a manejar de manera apropiada mi discurso en las aulas de clase frente a las ilustraciones que 
se presentan dentro de los textos escolares y de esta forma evitar reproducir estereotipos étnicos 
dentro de mi accionar educativo, dando muestra de que como docente se puede realizar un 
verdadero cambio significativo, si en verdad nos apropiamos de nuestro papel profesional, el 
cual es mejorar la educación de nuestro país, con el objetivo de formar a niños y jóvenes, no 





El estudio de caso se abordó desde cuarto semestre de la Carrera de Educación Básica y fue 
desarrollado a partir del 09 de enero de 2019 y finalizó el 23 de marzo de 2020.El tiempo que 
se destinó a esta investigación fue de 40 minutos diarios tres días a la semana. 
 
2. Preguntas de investigación 
 
2.1. Pregunta General 
 
¿Qué estereotipos étnicos se representan en las ilustraciones del texto de Ciencias Sociales de 
la editorial Prolipa? 
 
 
2.2. Preguntas Específicas 
 
¿Cuáles son los principales estereotipos étnicos que se presentan en las ilustraciones del 
texto de Ciencias Sociales? 
¿Qué tipo de actividades refuerzan estereotipos étnicos en las ilustraciones del texto de 
Ciencias Sociales? 




3.1. Objetivo General 
 
Analizar las principales ilustraciones que se presentan en el texto de Ciencias Sociales y su 
relación con la reproducción de estereotipos étnicos en el segundo año de Educación General 
Básica de la editorial Prolipa. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Identificar los principales estereotipos étnicos que se presentan en las ilustraciones del 
texto de Ciencias Sociales. 
 Describir los tipos de actividades familiares, sociales y económicas que refuerzan 
estereotipos étnicos en las ilustraciones del texto de Ciencias Sociales. 






Esta investigación tuvo como objetivo analizar las principales ilustraciones que se presentan en 
el texto de Ciencias Sociales y su relación con la   reproducción de estereotipos   étnicos, por lo 
que se desarrolló bajo una corriente metodológica mixta, es decir que se elaboró en base a un 
enfoque cualitativo y cuantitativo. “El cualitativo busca comprender y profundizar los 
fenómenos, investigando desde la perspectiva de los participantes en su entorno habitual, 
relacionándose con el contexto” (Hernández Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2010, pág. 364) 
 
Asimismo, este tipo de investigación tuvo un carácter interpretativo. Debido a la 
recolección y análisis de datos cualitativos que permitieron establecer hechos dentro del estudio 
de caso e interpretarlos de manera gradual con el fin de indagar y diseñar nuevas interrogantes 
dentro del tema investigado, y así poder conocer a profundidad el por qué las ilustraciones que 
se presentan dentro del texto escolar de Ciencias Sociales contribuyen a reproducir estereotipos 
étnicos. Ahora bien el enfoque cuantitativo se centró en los hechos o causas del fenómeno 
social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Para este enfoque se empleó 
el cuestionario, inventario y análisis demográfico que produjo números, los cuales pudieron ser 
analizados estadísticamente, para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 
definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de estudios 
cuantitativos está sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico (Hernández 
Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 
 
Este enfoque ayudó a cuantificar la información, porque al ser el tema las ilustraciones 
dentro de los textos se efectuó el conteo de las imágenes para el análisis y 
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clasificación correspondiente. En el estudio de caso se utilizó el método hermenéutico. “Este 
método consiste en interpretar la información obtenida, y poder obtener un conocimiento 
específico de los datos, para poder interpretar la realidad social en torno a la problemática” 
(Rojas Crotte, 2011, pág. 10) . 
 
Asimismo se implementó el método estadístico, que consiste en la “sistematización y 
cuantificación numérica de datos para probar hipótesis con base en la medición estadística 
numérica” (Hernández Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) ,este método 
sirvió para la obtención, sistematización y cuantificación numérica de los datos; como técnica 
se usó el conteo, en el análisis cuantitativo, por medio del conteo se obtuvo el registro numérico 
de las ilustraciones, mediante la limitación de categorías que fueron: actividades, sexo, 
vestimenta y etnia; para lo cualitativo se utilizó la técnica de la observación analítica no 
participante, esta permitió visualizar la alusión oculta de las ilustraciones; y por último como 
instrumentos se elaboraron dos matrices: la primera fue dirigida para los datos numéricos y la 
segunda fue una matriz descriptiva que permitió registrar la información para el análisis de 
resultados. 
 
Para la presentación de resultados se manejó una metodología cualitativa, porque por medio 
de este enfoque se presentaron los resultados obtenidos en base a fundamentos teóricos; 
seguidamente se utilizó el método hermenéutico con el que se explica la información adquirida 
y lograr ampliar un conocimiento sólido, y así interpretar el contexto social dirigido a la 
problemática. Para finalizar se utilizó como técnica la interpretación que sirvió para el análisis 
interpretativo correspondiente a cada matriz de datos que se elaboró en la investigación. 
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5. Fundamentación teórica 
 
 
La fundamentación teórica corresponde a la explicación de los diferentes objetos de estudio 
dentro del trabajo de investigación, dentro de este campo se desarrolló un estudio a través de 
una lectura y revisión crítica de textos y documentos de diferentes aportes de autores 
relacionados al tema que sirvieron de ayuda para desarrollar esta parte. Además, consistió en el 
análisis a profundidad de los estereotipos étnicos, teniendo en cuenta el contexto educativo de 
la investigación. En este parte se explicarán definiciones, concepciones, características y 
consecuencias de los estereotipos, estereotipos étnicos, texto escolar, ilustraciones, 
reproducción tanto en el contexto social general como en la educación. 
 
5.1. Estado del arte 
 
En esta parte se analizó la bibliografía de cuatro autores que presentan diferentes conceptos y 
enfoques inmersos al problema planteado. 
 
Adolfo Zárate Pérez, en su investigación aplica una metodología cualitativa a través de la cual 
pretende generar nuevas hipótesis y conceptos a partir de los datos investigados y analizados de 
manera sistemática para la representación y asimilación contextual. El enfoque que se presenta 
es el análisis crítico del discurso donde analiza críticamente la construcción social de la realidad 
del discurso, pretende comparar y analizar las representaciones que se construyen sobre los 
indígenas peruanos a través del análisis crítico del discurso y esto da como resultados que las 
diversas estrategias discursivas excluyan a los indígenas peruanos de acciones sociales 
produciendo la discriminación y el rechazó hacia ellos (Zárate Pérez, 2011). 
 
Franz Fanón, en su libro utiliza métodos críticos centrados del psicoanálisis, de entender 
por qué los negros adoptan los valores de los blancos. Esto parte de su propia experiencia de 
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vida y la opresión que vivió y que viven los negros. El enfoque planteado es el crítico porque 
sitúa conceptos tales como raza, clase, cuerpo, lenguaje y cultura siendo así el centro de 
problemas que abarcan fenómenos tales como marginación y desigualdad social. Fanón insiste 
que el ser blanco no puede existir sin su complemento "ser negro". Ambos son las caras 
opuestas de un proceso dialéctico que podría llevar a una nueva relación o sociedad que no se 
base en la discriminación "del otro" (Fanón, 2009). 
 
Rebelín Echeverría en su texto presenta una metodología de corte cualitativo 
fenomenológico, es cualitativo ya que aborda realidades subjetivas e intersubjetivas como 
objetos legítimos de conocimiento científico y su relevancia recae en tratar de comprender la 
realidad como un proceso de construcción a partir de la interpretación de sus protagonistas y 
es fenomenológico interpretativo al interesarse por conocer el modo en que un determinado 
fenómeno es concebido por la persona a partir de su particular relación con el mundo que le 
rodea. La técnica que se presenta es la de grupos focales, donde participaron ocho grupos de 
estudiantes, 4 de ellos del interior del estado de Yucatán, México y los otros 4 de la ciudad de 
Mérida, capital del Estado, tiene un enfoque social ya que se discute términos de estereotipos 
positivos o negativos dentro de la sociedad. La conclusión del texto es que la expresión de 
discriminación más compartida por la totalidad de los participantes en la investigación es la 
falta de oportunidades de las personas indígenas para la satisfacción de sus necesidades básicas 
ya que son mínimas al igual que en la educación (Echeverría, 2016) 
 
José Cevallos en su artículo presenta un enfoque crítico social porque determina las 
relaciones y representaciones de estereotipos que se marcan en la sociedad haciendo referencia 
a los textos y exponiendo como son escasas las representaciones de mujeres indígenas dentro 
de los textos, la metodología que se utiliza es cuantitativa porque se anota el 
número de veces que aparecen representados los distintos géneros y etnias, la técnica que se 
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utiliza es la observación y se emplea una comparación entre tres editoriales, los resultados que 
presenta esta investigación es que en cada libro se reproducen estereotipos de género y etnia 
fomentando una educación excluyente y una sociedad de opresión representativa. El autor 
concluye que los textos en la educación reproducen con más fuerza una sociedad oprimida y 
vulnerable (Ceballos, 2017). 
 
5.2. Marco teórico 
 
 
La fundamentación teórica corresponde a la explicación de los diferentes objetos de estudio 
dentro del trabajo de investigación, dentro de este campo se desarrolló un estudio a través de 
una lectura y revisión crítica de textos y documentos de diferentes aportes de autores 
relacionados al tema que sirvieron de ayuda para desarrollar de esta parte. 
 
Estereotipos étnicos, Texto escolar e Ilustraciones: algunos conceptos para reflexionar 
 
 
La siguiente parte de esta sustentación teórica consiste en el análisis a profundidad de los 
estereotipos étnicos, teniendo en cuenta el contexto educativo de la investigación. En este 
apartado se explicarán definiciones, concepciones, características y consecuencias de los 
estereotipos tanto en el contexto social general como en el campo educativo. La primera parte 
de este capítulo centró su atención en la definición, origen y contextualización de los 
estereotipos en la sociedad. 
 
- Definición de estereotipos étnicos: 
 
 
Dentro del estudio social, los estereotipos han sido siempre considerados como una 
construcción humana y cambiante dependiendo de la época y contexto. El estereotipo étnico se 
refiere a la representación generalizada que se considera como injustificada por la persona 
que es objeto de esta etiqueta. Por lo tanto, los estereotipos étnicos son imágenes aceptadas 
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por una sociedad, otorgando distintas características a un grupo determinado (Gutiérrez, 2013) 
Esta definición pone de manifiesto lo que un estereotipo significa; una manera de entender a 
las personas sin la realidad presente. 
 
Dicha realidad que se crea al momento de comprender la dinámica del estereotipo que 
va siempre a estar relacionada con la manera de pensar del colectivo social y aquello que se 
considera o no normal. Con respecto a esta falta de realidad es necesario caer en cuenta que el 
conocimiento estereotipado que está en la mente, no es el otro, sino que es una imagen 
preconcebida, interesada y generalizada que se ha hecho de él (Mata & Ruiz, 2006, pág. 2) El 
estereotipo no representa la realidad de quien es apuntado, sin embargo, pretende hacerlo por 
fuerza. 
 
Hablando sobre la fuerza que el estereotipo tiene en el pensamiento social, se entiende 
que dicha fuerza toma un papel de coerción sobre el sujeto estableciendo una nueva manera de 
entenderlo. Es decir que dicho pensamiento se define como términos abstractos que forman 
parte de la mentalidad de cada individuo, entendido como algo amplio y vago que engloba todo 
lo que se siente, ya sea intelectual o afectivo (Fernández A. , 2016). Aquí se evidencia la fuerza 
del preconcepto al saber que está instaurado en la mentalidad social. 
 
La mentalidad de la sociedad y su manera de encasillar a quienes no conocen estos conceptos 
o representaciones responde siempre a la intención de quienes han instaurado – históricamente 
el estereotipo. La relación entre el estereotipo y el sentimiento de injusticia por parte de quienes 
son apuntados dará a entender que han sido creados con intenciones - conocidas o no – de 
superioridad (Brigham, 2016). Reconocer que los estereotipos no son condiciones innatas del 
humano es clave al momento de comprender su naturaleza. Los estereotipos representan 
transmisión de ideales y reproducción de ideas. 
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Los estereotipos y la reproducción social jamás han sido extraños. Saber que estos se 
mueven dentro de la misma sociedad y evolucionan en la psiquis humana para su supervivencia 
es fundamental para su comprensión. Un ideal presente en un ser humano tendrá el mismo 
efecto – si no mayor – en su par. De esta forma comienza la reproducción en la sociedad, un 
acto de perpetuación de ideas encarnadas cada vez más profundo (Bourdieu & Passeron, 1996). 
La manera en que los prejuicios se mantienen en la sociedad y cómo evolucionan, nos demuestra 
que la reproducción social es el movimiento necesario para que el estereotipo se establezca. 
 
Dentro del análisis del estereotipo en la sociedad, el término prejuicio llama la atención 
debido a su naturaleza y uso desmedido en la educación y sociedad contextualizando al prejuicio 
como un fenómeno social y cognitivo que representa una característica de las creencias y 
emociones individuales y colectivas de ciertos grupos sociales en contra de otros grupos. El 
prejuicio se aprende desde niño viviéndolo y observándolo en el diario vivir (Pilleux & Merino, 
2004). Esta cita hace que se comprenda el alcance del estereotipo viéndolo como una situación 
adquirida y desarrollada a lo largo de la vida. 
 
La fuerza de las preconcepciones, prejuicios y representaciones en la sociedad se ve reflejada 
en la cotidianidad. Dentro de este estudio, el enfoque apunta hacia la etnia objeto de estudio 
principal en este escrito. En este sentido, el estereotipo étnico es definido por como unos 
conocimientos que desprestigian al otro y que simultáneamente generan sentimientos de 
rechazo, miedo e inseguridad (Mata & Ruiz, 2006). La sociedad ha creado estructuras dentro 
las cuales enmarca a sus miembros, y el estereotipo en contra de la etnia genera características 
que se generan debido a este marco y perspectiva que tiene la sociedad. 
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- Características de los estereotipos étnicos 
 
 
Como se explicó en los apartados anteriores, los estereotipos étnicos responden a las intenciones 
de ciertos grupos acerca de lo que estos esperan en la sociedad, lo que se supone que el 
estereotipo tiene la característica de ser homogeneizador, en el sentido que presenta una mirada 
general que espera que todos compartan los estereotipos, desde las preconcepciones acríticas, 
homogeneizan lo diverso, explicitan una forma de control social sobre las minorías y ultrajan 
el ser individual de cada persona, dejando ver en ella aquello que previamente le hemos querido 
asignar. Una nueva esfera de explicación y entendimiento, el estereotipo la representación 
equivocada y el prejuicio intentan crear una sola verdad y realidad que se marcan en las minorías 
 
Cuando hablamos de minorías se entiende que, en sociología, los miembros de un grupo 
minoritario se encuentran desfavorecidos en relación a la mayoría de la población y tienen un 
cierto sentido de solidaridad de grupo, de pertenencia común. La experiencia de ser objeto de 
prejuicios y discriminación suele reforzar los sentimientos de lealtad y el interés común. 
(Giddens, 1991) Las minorías se plantean dentro de un contexto social donde se oprime al 
menos afortunado, o al que no tiene las mismas condiciones sociales o pertenecen a un grupo 
determinado de diferentes características que en si no son aprobadas por la modernidad de la 
actual sociedad, esto hace que exista la desigualdad y crezca esa discriminación focalizada a 
grupos minoritarios entorno a la sociedad por medio de un discurso estandarizado. 
 
Los estereotipos responden a las intenciones de ciertos grupos acerca de lo que estos 
esperan en la sociedad, lo que supone que el estereotipo tiene la característica de ser discursivo. 
El discurso dentro de la dinámica de un grupo social creará estatutos de acción y 
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percepción, su repercusión en la dinámica normal de la sociedad se ve al momento de que ciertas 
normas o comportamientos son vistos como anormales por el simple hecho de ser diferentes 
(Itoiz, Marchetto, Montero, & Trupa, 2009). El discurso tiene en su naturaleza características 
de violencia simbólica, concepto que pasaremos a examinar. 
 
Cuando hablamos del discurso estamos hablando de la sociedad como organismo de 
interacción siempre en movimiento, y dentro del mismo podemos encontrar elementos de 
violencia simbólica. Tomando y parafraseando el concepto de Bourdieu, el discurso obliga de 
cierta manera a los dominados a concederles a sus dominadores el beneficio de crear conceptos 
y esquemas de pensamiento. Esto por la presión implícita que el dominador ejerce y siempre 
ejercer (Itoiz, Marchetto, Montero, & Trupa, 2009). La existencia de una realidad en la cual 
ciertos grupos de personas dominan y establecen lo que consideran correcto por sobre el resto, 
demostrando el estado naturalizado del estereotipo. 
 
Dentro de estos apartados se ha intentado poner en evidencia la especificidad del estereotipo 
en la sociedad, sus formas de actuar dependiendo de sus características; y la manera en la que 
la misma sociedad lo establece como aceptable. (Fernández A. , 2016) Lo expresa en palabras 
muy sencillas: el estereotipo es un elemento fundamental de la vida social al favorecer la 
cohesión interna de los grupos. Sin embargo, esta función social tiene su vertiente negativa, lo 
que provoca una actitud de rechazo del diferente, del otro. La intención del estereotipo es clave, 
su composición clara; sin embargo, hay que reconocer su cualidad más fuerte, su importancia 
en el desarrollo social. 
 
-La reproducción de estereotipos étnicos 
 
La definición de reproducción – en su sentido social – ha sido una de las fuentes de análisis más 
importantes en la historia de la investigación y la academia en general. No se puede 
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hablar de reproducción sin hablar de quién refina su investigación. Bourdieu & Passeron, 
definen este término como la característica de la sociedad para transmitir una idea o ideal de 
una forma no solo empírica sino con un proceso de creación, maduración y finalmente 
exposición al mundo (Bourdieu & Passeron, 1996). La necesidad de una definición del término 
siempre ayuda a la comprensión de sus consecuencias y características. 
 
Entre sus componentes se pueden encontrar las intenciones (o agendas), elementos como 
la violencia simbólica – y la acción social en su perpetuación. Lo explica como los pensamientos 
y percepciones de los dominados están estructuradas de acuerdo con las propias estructuras de 
la relación de dominación que se les ha impuesto (Echeverría, 2016). Un pensamiento alineado 
con quien ejerce la presión y dominación; esta idea parece incoherente, sin embargo, su realidad 
es innegable debido a que la dependencia es real. 
 
Esta dependencia siempre consistirá de actores que en este caso son los miembros de la 
sociedad y de un escenario, que muchas veces es la educación. La educación como todo campo 
social es escenario de reproducción de conductas y pensamientos. En este sentido, los 
estereotipos van a moverse de manera normal y se instaurarán como en cualquier ambiente 
social (Zárate, 2011). Teniendo en cuenta estos elementos, la educación y la reproducción de 
contenidos que resultan ser de prejuicio es una de las situaciones sociales más comunes que 
existen. 
 
Dentro del mismo contexto y hablando de la educación en relación con los estereotipos, 
es de importancia entender que uno de las vías de movimiento que estos tienen es el currículo. 
El currículo es el documento mediante el cual las intenciones de la clase dominante son 
expresadas y dejan en evidencia las intenciones que tienen para con el colectivo (Palacio Méjia 
& Ramírez Franco, 2019). Conociendo esta relación de dependencia 
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que encontramos entre los estereotipos y la educación, cabe recalcar que el currículo es la vía 
“oficial” de esparcimiento y reproducción de los mismos. 
 
No se puede negar entonces que el currículo educativo es una herramienta de 
reproducción, sin embargo, no logra pasar desapercibido en la sociedad. La misma relación 
mediante la que se entiende que en ciertas ocasiones los estereotipos se vuelven realidades 
aceptadas por los colectivos, debemos hacerla con la educación y el prejuicio o estereotipo; la 
educación acepta lo que se plantea en los documentos oficiales debido a que es la “autoridad” 
quien lo manda (Palacio Méjia & Ramírez Franco, 2019). Con esta explicación, entender que 
el currículo es un vehículo de reproducción de estereotipos es simple. 
 
Otro instrumento de trasmisión de los estereotipos y prejuicios es el texto escolar que 
vincula la reproducción, este instrumento es un elemento clave en la educación. En muchos 
contextos educativos, éste se concibe como la fuente privilegiada de información, por eso se 
torna imprescindible para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Moya Pardo, 
2008). Esta es la característica que guiará la práctica en las escuelas, si el texto tiene 
información privilegiada, constituye una fuente aún más fuerte de reproducción de prejuicio, 
y esto se va considerando como un proceso social como un elemento que se va reproduciendo. 
 
-Textos escolares y su contexto histórico 
 
En esta segunda parte se consideró necesario explicar el texto escolar a partir de un ámbito 
histórico, partiendo desde su origen, para luego continuar con una perspectiva cronológica que 
se basa en cómo era considerado antes el texto, seguido de cuál ha sido su evolución y como se 
manifiesta en la actualidad dentro del ámbito educativo. También se explicara al texto como 
recurso de manera gradual con diferentes perspectivas de autores que ayudaran a 
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definir esta categoría, y para finalizar se explicara las diferentes características que se le atribuye 
dentro de la educación. 
 
- Definición de texto escolar 
 
 
El texto escolar tiene sus primeros orígenes en Europa y se explica que la difusión de los libros 
escolares está ligado, a la aparición de la imprenta de tipos móviles en Europa a mediados del 
siglo XV, esto permitió la expansión y popularización de la cultura letrada (De Volder , 2011).- 
En otras palabras el texto escolar es originado a partir diferentes mecanismos de apreciación 
entorno a su origen evolutivo y su primera aparición en el siglo mencionado. 
 
Como se mencionó anteriormente el texto escolar presenta otra perspectiva en torno a la 
historia, el cual se explica que. En segundo lugar se muestra un surgimiento y extensión al texto 
donde se menciona que inicia a partir de un método de enseñanza utilizado por los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Juan Bautista de La Salle a mediados del siglo XVI (De Volder , 
2011). Después de este momento se presenta una última aparición referente al origen del texto 
escolar, estableciendo un apertura a diferentes consideraciones de cómo el texto va 
evolucionando a lo largo de la historia. 
 
Para finalizar este origen se indica un último momento al texto escolar, para la correcta visión 
del lector frente a la aparición del texto dentro de la educación donde. En las últimas décadas 
del siglo XVII en Francia el texto se presenta como un llamado método simultáneo, que contenía 
materiales de lectura idénticos para el trabajo simultáneo y homogéneo de toda la clase (De 
Volder, 2011). Por ello este origen marca al continente Europeo como como un lugar tentativo, 
entorno a la aparición del texto escolar, en el cual se va desarrollando diferentes perspectivas 
de entendimiento a partir de sus diferentes hallazgos, y provee 
explicaciones cronológicas del texto. 
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-Los textos escolares como recurso didáctico 
 
Es un instrumento de ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o 
satisfacer una necesidad. Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden 
utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. (Ibarra & Suárez, 2002). Se 
entiende al recurso como una fuente o suministro de ayuda para poder producir un beneficio 
con un fin determinado, además al recurso se lo cataloga en el ámbito literario, el cual permite 
direccionar amplias perspectivas significativas entortó a la composición de esta palabra. 
 
Los textos escolares como recursos pedagógicos se manifiestan como un elemento 
indispensable para la compresión concreta de los contenidos que se presentan en cada 
asignatura. El texto escolar es un recurso natural que provee información dentro de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, el cual proporciona múltiples formas de pensamiento” (Fernández 
& Caballero, 2017). Por ello, esta definición nos indica que las ejemplificaciones que aparecen 
en el texto son recursos que sirven de entendimiento entorno a la información que se expresa 
dentro de una asignatura correspondiente a un determinado tema, así mismo se indicara otra 
concepción referente al tema, con la ayuda de otro autor. 
 
Un texto escolar se podrá considerar como un recurso pedagógico de mayor efectividad 
en torno a su intencionalidad dentro de la educación. La efectividad de los textos como recursos 
se tornan al uso que el usuario le puede dar; si no se fija ese adecuado manejo el recurso como 
texto no será comprendido en su totalidad y ese medio quedara inactivo” (Rodríguez, Clemente, 
Roda, Beltrán, & Quintero, 1983). Si bien se indica esta correcta utilización del texto se podría 
dar la inadecuada y esto repercuta en el sentido de recurso como libro escolar, para continuar 
se indicará otra definición que mantiene otro autor. 
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El recurso pedagógico centrado en el texto funciona como soporte de ayuda dentro de 
las tareas escolares que se desarrollan en la educación. El texto escolar como recurso 
pedagógico brinda opciones de función en torno a las tareas que se realizan en la escuela y así 
brindar una herramienta de ayuda para los educandos (Valdes, 2003). Esta percepción que 
indica este autor nos muestra que el texto como recurso es un instrumento importante en el 
desarrollo de tareas escolares. En general el texto se direcciona como ese recurso educativo 
constante que está inmerso en diferentes perspectivas según su investigación, a continuación, 
se indaga entorno al uso que se le atribuye al libro como recurso. 
 
Para finalizar esta categoría se mencionará una idea general de lo que significa el texto 
escolar como. El texto escolar como recurso forma parte del conjunto de materiales educativos 
que apoyan los procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento. Los 
textos escolares se definen en una génesis como uno de los recursos didácticos más utilizados 
en todos los tiempos, coincidiendo con una concepción de la enseñanza basada en la transmisión 
de conocimientos a través de la palabra. (Rodríguez, Clemente, Roda, Beltrán, & Quintero, 
1983) De esta manera se llegó a considerar al texto como un factor esencial para el aprendizaje 
vinculado a diferentes características que se le atribuyen al texto en la siguiente categoría. 
 
- Características del texto escolar 
 
En la antigüedad al texto se lo caracterizaba por ser la unión de varios escritos que contenían 
un mensaje de interés para los estudiantes. Durante el siglo XIX, el libro tenía como 
característica principal la reunión de muchas hojas de papel, cosidas o encuadernadas con 
cubierta de papel o cartón, y era exclusivamente usado en las aulas para que en él estudiaran los 
escolares (Pardo, 2008). Por lo tanto, el libro se especificaba por ser un folleto que 
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contenía múltiples hojas para que el estudiante lo aprendiera, otra categorización que se le da 
a los libros es que se los consideraban como una guía didáctica. 
 
En esta perspectiva, los textos señalan una guía didáctica que sirve para explicar los 
contenidos de las asignaturas, y también indica información para argumentar lo que ya se había 
recibido. Las guías didácticas en el libro son ayudas complementarias que deben estar expuestas 
de manera permanente dentro de los contenidos y así poder brindar esa ayuda a la explicación 
que se trasmite a través del texto (Borja, 2008). Por ello esta característica que posee el texto 
escolar permite un mejor entendimiento de la materia que se expresa dentro del libro, también 
en la antigüedad a esta categoría se la caracterizaba como un medio educativo. 
 
En la actualidad el texto escolar se caracteriza por ser un material educativo que apoya 
el proceso de educación. El texto forma parte de un conjunto de materiales educativos que 
apoyan los procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento 
(Castañeda, 2020). De tal modo el libro escolar brinda diversos apoyos para la enseñanza por 
medio de sus escritos, al ser esto un instrumento de ayuda también se lo llega a relacionar con 
otra característica que se le otorga como es su concepción según el diccionario. 
 
Pese al intento por acercarse a una caracterización completa de libro de texto las 
anteriores definiciones resultan algo vagas e incompletas. Para definir y caracterizar de manera 
completa el libro de texto hay que incluir que el texto si es un instrumento básico, tanto para el 
maestro como para el alumno, en cuanto a que su función es la de facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Gordillo & Martínez, 2015). Es decir, debe estar hecho para hacer más 
sencillo, fácil y eficiente el trabajo del profesor y del alumno caracterizándole como una 
herramienta en la educación como la palanca o el martillo, que fortalece el conocimiento dentro 
del accionar educativo. 
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-Ilustraciones del texto escolar 
 
 
En esta parte se desarrolla a las ilustraciones desde una perspectiva histórica y evolutiva, 
además se indicarán las diferentes características, que están poseen con la ayuda de diferentes 
autores y por último se abordarán las finalidades de la ilustración de manera conceptual. 
 
-Definición de ilustraciones 
 
La utilidad de los textos escolares es hacer más atractiva una obra literaria, en donde el ilustrador 
podrá expresar su más amplia sensibilidad ante los lectores. El problema se plantea, pues, a la 
hora de determinar la importancia relativa de los canales y del juego dialéctico que se establece 
entre ellos (Gomez, 2012). Esto se refiere a la interacción que existe entre el ilustrador y el 
lector, y la forma en que la ilustración comunica visualmente su significado. 
 
De la misma forma la ilustración puede ser considerada un arte por la forma de expresar 
las emociones Cualquier imagen realizada por un artista que ilustre un tema puede ser llamado 
ilustración, agregando que en una definición profesional, la ilustración es una forma artística 
que incorpora elementos, técnicas y valores del dibujo y la pintura para ilustrar temas” (Gomez, 
2012). La ilustración influye en el ámbito comercial, debido a la rapidez de su realización y 
por el estándar de complejidad y calidad con que normalmente se realiza. 
 
De la misma forma, la ilustración es la emisión de ideas desarrolladas y presentadas 
por medio de las imágenes, dependerá notablemente de la imaginación que el desarrollador 
exponga en sus diferentes formas, la ilustración en libros es algo más que un adorno es un 
recurso gráfico que nos ofrece un reflejo del libro, funcionan como difusor de ideas, y puede 
ser tan atractiva que sea el motivo de interés del lector” (Colas P. , 2009). Lo mismo que a lo  
largo de la historia la tecnología con sus aplicaciones se acoplado a la ilustración. 
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Continuando con el desarrollo de la sustentación, se procedió en el apartado siguiente a explicar 
los tipos de ilustraciones desde las perspectivas de diferentes autores. 
 
-   Tipos de ilustración 
Uno tipo de ilustraciones es la científica que busca sintetizar y representar la información para 
que sea interpretada por un determinado público. Se define a la ilustración científica como 
aquella que permite la representación gráfica de todo aquello relacionado con la ciencia 
(especialmente en el campo de la biología) (Moral, 2018). La ilustración ha sido importante en 
las diferentes áreas de la investigación y la educación, aportando varios conocimientos como 
procesos a través de ilustraciones. 
 
Otro tipo de ilustración es la de revista editorialmente situada entre el libro y el 
periódico, evolucionó con aspectos de estos dos productos ya establecidos hacia una forma 
especializada y propia. La cobertura en cuanto a temas es muy extensa y diversa si existe un 
interés en el mercado sobre las ilustraciones, existirá un revista para satisfacerlo (Causse, 2009). 
Los factores más importantes que intervienen en la apariencia de una revista son, la calidad del 
papel, el sistema de impresión y la dirección de arte, y se direcciona a la ilustración como una 
técnica. 
 
Por otra parte, la ilustración direccionada como técnica es la presentación realista de una 
idea para su fácil entendimiento y este tiene por lo general un uso didáctico. La ilustración 
técnica floreció con la llegada de la industria y la producción masiva y a partir de la necesidad 
de informar sobre la funcionalidad de los objetos fabricado (Causse, 2009). El uso de este es 
para describir paso a paso los procesos que las personas deben seguir para la obtención del 
producto u objetivo final que se representa de manera natural. Para finalizar los 
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tipos de ilustraciones se desarrolló la ilustración literaria que se liga de manera específica al 
texto escolar. 
 
La ilustración literaria tuvo origen a finales del siglo XVII, XVIII y comienzo del siglo 
XIX, en esos tiempos el concepto literario era una experiencia y una capacidad humana. El 
propósito literario dentro de la ilustración busca que dicho contenido trate de ofrecer la 
visualización de un suceso, concepto o pensamiento como acompañamiento y complemento al 
texto que lo narra (Moral, 2018). Esto da a entender que en la literatura ilustración sirve para 
acompañar un texto literario y dar información a través de sus imágenes. 
 
La última categoría que se desarrolló dentro de este estudio son las finalidades de la ilustración, 
en estos apartados se explicó algunos elementos que indican las intenciones y finalidades que 
tiene la ilustración dentro del texto escolar. 
 
-   Finalidades de la ilustración 
 
Las finalidades de las ilustraciones se han generado a lo largo de la historia es el de decorar 
a los libros para hacerlos más atractivos y despertar el interés de los lectores. Las ilustraciones 
sirven para describir situaciones o fenómenos basándose en la capacidad humana de procesar 
la información visual (Perales & Jiménez, 2002) Esto de alguna forma seria más ventajoso en 
los textos escolares y a su vez un modelo de estimulación mental, esto no sólo muestran el 
mundo sino que lo transforman con la intención de evidenciar relaciones o ideas no evidentes 
por sí mismas, además esto se puede direccionar como una finalidad entorno a un proceso. 
 
Los procesos de ilustración como finalidad pueden ejecutar diferentes funciones en libros de 
texto y que a su vez faciliten la comprensión del aprendizaje en niños, adolescentes y adultos. 
Pero por lo contrario no obstante, también se encuentran investigaciones con 
resultados contradictorios  respecto a si las imágenes incluidas  en un texto favorecen la 
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producción de modelos mentales (Velasco, 2017). Eso quiere decir que cada persona puede 
interpretar de manera diferente cada información obtenida a partir del contenido que se presente 
y esto se va a direccionar en función de una herramienta. 
 
El uso de las ilustraciones actualmente está ganando campo con la era audiovisual, la ventaja 
de su uso es la de estimular la imaginación y esta a su vez favorecen la compresión lectora. Las 
ilustraciones nos acompañan desde pequeños, porque favorecen la comprensión lectora pero 
también nos ayudan a trabajar la imaginación. (Muñoz, 2017). La ilustración se ha mejorado 
constantemente gracias a los avances tecnológicos dentro de comunidad, y por medio de este 
avance se puede mostrar como una finalidad didáctica. 
 
La ilustración como ayuda didáctica ha fomentado en los estudiantes analizar contenidos de 
clase a través de las ilustraciones; La ilustración didáctica realiza una función fundamental en 
el campo de la educación, complementando el trabajo de investigadores, docentes y diversos 
profesionales, la demanda de ilustraciones científicas o educativas-didácticas ha aumentado de 
forma considerable en los últimos años (Lopez, 2004) .Esto se entiende que dentro de la 
funcionalidad de las ilustraciones como componente didáctico, son ayudas y complementos 
dentro del hecho educativo. 
 
Al añadir ilustraciones en los textos nos ayuda a representar lo que no está escrito, esto a su 
vez ayuda a embellecer la lectura del mismo. El lenguaje visual ofrece mayor influencia en el 
niño, consumidor habitual de imágenes desde que nace, tiene un impacto mayor que otras 
formas de comunicación (Menza, Sierrs, & Sanches, 2016). Se puede concluir que beneficia al 
observador con nuevos conocimientos, fortalece la creatividad, proporciona elementos para 
entender un nuevo lenguaje o concepto entorno a lo observado visualmente. 
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6. Análisis y Presentación de Resultados 
 
La investigación analizó las ilustraciones del texto escolar de Ciencias Sociales del segundo 
año de Educación General Básica de la editorial Prolipa, en este estudio se observó las 
ilustraciones del texto mencionado. Muchos autores afirman que en la mayor parte de los casos 
las ilustraciones asumen un papel importante logrando una perspectiva e influencia al lector 
sobre el contenido del texto. 
 
Para la descripción de los resultados del texto se consideró realizar ocho matrices, las cuales 
son instrumentos de ayuda para la respectiva recolección de datos, y fueron enfocadas en la 
observación de las ilustraciones que representan estereotipos étnicos tomando en cuenta los 
objetivos planteados y el estudio de caso, a continuación se presentan los resultados de esta 
investigación. 
 
La primera matriz fue realizada de manera cuantitativa en la cual se realizó un conteo 
general y específico de las ilustraciones para identificar los principales estereotipos étnicos en 
el texto escolar obteniendo así un total de 215 ilustraciones entre dibujos y fotografías, muchas 
de ellas contenían personas realizando actividades cotidianas distribuidas dentro de las seis 
unidades del texto de la siguiente manera: En la unidad Nª 1 se encontraron 53, en la unidad Nª 
2 32, en la unidad Nª 3 29, en la unidad Nª 4 57, en la unidad Nª 5 8, y en la 
unidad Nª 6 36 ilustraciones. 
 
 
Posteriormente se procedió a clasificar las principales etnias que predominaban en el 
texto. En primer lugar, se ubicó a la etnia mestiza con 48 personas entre hombres mujeres y 
niños, para reconocer esta etnia se tomó en cuenta su tez, contexto, vestimenta y actividades 
que realizaban. La tez de las personas mestizas dentro de las ilustraciones del texto es 
representada con la tonalidad ligeramente clara y, dentro del contexto los ubicaban en la 
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ciudad, mientras que en su vestimenta utilizaban ropa semiformal, es decir, pantalón jeans, 
camisa, blusas y zapatos de cuero negro entorno a las actividades el texto representaba a esta 
etnia en el ámbito empresarial y de comercio. 
 
En segundo lugar, se ubicaba la etnia indígena con 20 personas entre hombres y mujeres 
para determinar a esta etnia se tomó como referencia su tez, el contexto, la vestimenta y las 
actividades que realizaban. Su tez se representaba ligeramente con una tonalidad oscura, en el 
contexto se personificaban habitando en las afueras de la ciudad o en el campo, en cuanto a su 
vestimenta utilizaban trajes representativos de su cultura como eran (blusas bordadas, camisas, 
pantalón de tela, anaco de colores llamativos, sombreros y alpargatas), y entorno a las 
actividades a esta etnia se la mostraba en el campo realizando actividades de agricultura, 
ganadería y cuidado de tierras. 
 
En tercer lugar se encontraba la etnia negra dando un total de 17 personas entre hombres 
y mujeres; para definir a esta etnia se tomó en cuenta cuatro aspectos   que son: su tez, el 
contexto, vestimenta y actividades. Su tonalidad se representaba oscura, dentro del contexto se 
los fijaba habitando en el campo y en las playas sumamente alejados de la ciudad, con referencia 
a las actividades se los mostraba realizando trabajos de agricultura, cosecha, fabricación y venta 
de artesanías, además se los representaba jugando futbol, bailando y tocando marimba, en 
cuanto a la vestimenta se los presentaba con pantalones cortos, camisa, sandalias, faldas largas 
y abultadas. 
 
En último lugar se presenta a la etnia blanca con 15 personas entre hombres y mujeres 
para identificar a esta etnia se delimito cuatro categorías que son: tez, contexto, vestimenta y 
actividades. La tez de las personas en las ilustraciones se las representaba con una tonalidad 
clara, dentro del contexto esta etnia habitaba en ciudades grandes, en cuanto a su vestimenta 
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se los mostraba de manera formal es decir con traje formal (camisa, chaqueta, pantalón de tela, 
zapatos de suela y abrigos elegantes) entorno a las actividades en el texto se los ilustraba como 
secretarias, empresarios, profesores y policías. 
 
Tabla 1. Estereotipos Étnicos predominantes en el Texto 
 
 
Elaborado por: Autora, 
Fuente: Texto escolar 
En base a estos resultados se analizó que la etnia predominante dentro del texto escolar es la 
etnia mestiza, porque ocupa un mayor número de ilustraciones dentro del texto, los blancos se 
evidenciaron en menor cantidad, pero las etnias indígenas y negras mantenían un porcentaje 
similar. Este resultado predominó porque el Ecuador es considerado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos como un país de mestizos donde el 7% son indígenas y los 7% negros 
y los blancos con el 1% siguiendo estos datos obtenidos de la medición del censo en el país 
realizado en el año 2010, podría explicar que las ilustraciones utilizadas en el texto escolar 
tengan una prevalencia de la población mestiza. 
 
En torno a la descripción se obtuvo que los principales estereotipos étnicos se centran 
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siguientes aspectos predominantes para llegar al entendimiento del estereotipo los cuales 
fueron: contexto, vestimenta y actividades. Dentro de estos tres aspectos se evidenció los 
estereotipos que se marcan dentro del texto, como muestra al indígena se lo representaba dentro 
de su contexto como si el solo pudiera desarrollarse y vivir en el campo, si su única manera de 
vestir fuera de camisa, poncho, anaco y alpargatas o sus únicas actividades a realizar sean 
inmersas a la agricultura o cuidado de animales, con la etnia negra se realizó el mismo análisis 
donde los principales estereotipos que se encontraban representados según su contexto era que 
los negros solo se los identificaba en el campo, que su vestimenta era con pantalones cortos, 
camisas, sandalias, y que en las únicas actividades en las que se podían desarrollar era el bailar, 
tocar marimba o trabajar en la playa. 
 
De este análisis se obtuvo que el estereotipo étnico ha sido considerado como una 
“edificación humana” proporcionada por una visión estandariza a partir de un contexto como 
lo menciono Gutiérrez esto se debe a la idea generalizada que la sociedad tiene sobre estas etnias 
y es ahí donde se identifica la discriminación, porque se pudo identificar la diferencia del 
mestizo y el blanco, donde al mestizo si se lo evidenció en la ciudad, vestido con camiseta, 
jean, camisa y zapatos de cuero, realizando actividades dentro de oficinas, escuelas, súper 
mercados, por otro lado a la población blanca se le fue colocando en un nivel económico mucho 
más alto, donde vivían en grandes ciudades, vestían con terno o ropa formal y las actividades 
que realizaban eran viajes, paseos, recreaciones al aire libre y ocupaban cargos como 
empresarios, dueños de lugares etc. 
 
La segunda matriz fue realizada de manera descriptiva en la cual se describió los tipos de 
actividades sociales, familiares y económicas para así poder identificar las actividades que 
refuerzan estereotipos étnicos dentro del texto escolar. Tomando como referencia a este 
prototipo de matriz se obtuvo que el tipo de actividades que refuerzan estereotipos étnicos son 
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actividades ligadas al comercio, construcción, agricultura, familia, espacios de trabajo que 
podían ocupar ciertos grupos étnicos privilegiados como eran los blancos y mestizos. 
 
En torno a la elaboración de la matriz se analizó que la etnia indígena y negra eran 
ligadas constantemente a actividades que reforzaban estereotipos étnicos en el texto, porque 
estas ilustraciones mostraban a los indígenas capaces de solo realizar trabajos en el campo ya 
sea de agricultura, cosecha, o cuidado de animales, y dentro de las ciudades se los representaba 
realizando actividades de construcción o venta de artesanías. En cambio a los negros se les 
atribuía actividades que estaban ligadas a la playa o al campo, en donde el estereotipó a marcar 
era que ellos solo podían cosechar, bailar, tocar marimba, pescar, jugar futbol y vender frutas. 
 
Estas actividades se crean al momento de identificar una dinámica que va pensada de 
manera colectiva dentro de la sociedad. Según (Mata & Ruiz, 2006) el estereotipo siempre está 
ligado a un pensar colectivo donde se considera normal relacionar a dichas etnias en un supuesto 
contexto de actividades y generalizarlas de manera real con dicha realidad del medio donde se 
desarrollan. Es ahí donde se refuerzan los estereotipos mediante actividades que ciertos grupos 
étnicos pueden hacer o desempeñarse, ya sea el caso de los hombres indígenas donde se marca 
esa desigualdad que bien lo menciona (Fernández A. , 2016) como un hecho rutinario de 
desigualdad social que las minorías están desinadas a aceptar dentro de la sociedad esto se 
direcciona a que los indígenas se deberían dedicar a estar en sus tierras trabajándolas y si en 
algún momento pudieran salir de sus pueblos la única oportunidad de vida en la ciudad sea 
desarrollar actividades de construcción, mientras que a los hombres blancos o mestizos se los 
muestra en la capacidad de realizar otro tipo de actividades como por ejemplo trabajar dentro 
de oficinas o ejerciendo diferentes profesiones entre ellas 
médicos, policías, abogados etc. Las cuales son vistas como cotidianas o normales ante la 
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sociedad. (Brigham, 2016) Aclara que el estereotipo es fuente de una mentalidad establecida 
por la sociedad el ver que este tipo de actividades son normales y van direccionadas a cada 
grupo étnico da a entender que este supuesto tipo de normalidad muestran condiciones propias 
del ser humano. 
 
Por otro lado, las actividades que la población negra también son focos de desigualdad 
social y de estereotipos que se marcan y se reproducen en torno a esta etnia para (Zárate, 2011) 
la desigualdad establece un factor predominante que las personas adoptan dentro de la sociedad. 
Esta desigualdad va direccionada entorno a las actividades que en el libro se muestran porque 
en las ilustraciones a los hombres negros los colocan jugando futbol, tocando marimba o 
simplemente trabajando en la pesca o cosecha de alimentos, identificándolos como que su única 
capacidad para desarrollarse sea en ese tipo de actividades, resaltando la desigualdad de poder 
realizar alguna otra cosa como por ejemplo dirigir una empresa, tocar el piano, o ser profesor 
de una escuela en la ciudad. 
 
Otro aspecto que se analizó fueron las actividades que realizan las mujeres negras e 
indígenas y la diferencia entre las mujeres blancas y mestizas, donde los estereotipos étnicos 
son los ejes principales de esta diferencia y las consecuencias de una desigualdad de 
oportunidades entre ellas. El tipo de actividades que realizan las mujeres indígenas y negras en 
el texto escolar iban direccionadas a la agricultura, cosecha, al cuidado de animales, tierras y a 
la venta de artesanías, mientras que a las mujeres mestizas y blancas se las plasma en otra 
dirección, mostrando que los tipos de actividades que ellas realizaban iban entorno al cuidado 
y atención de sus familias, al trabajo dentro de edificios como oficinistas, doctoras y profesoras, 
evidenciando que por pertenecer a un tipo de etnia ya se generan prejuicios y distintas 
oportunidades dentro de la sociedad. Como lo menciona (Pilleux & Merino, 2004) el 
prejuicio es un mecanismo de opiniones, actitudes o maneras de comportarse que adopta un 
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grupo determinado frente a otro grupo en base a concepciones lineales que suelen ser erróneas 
al momento de una interacción social en base a esto se determina que las actividades que las 
mujeres negras e indígenas desarrollan son muestra de prejuicios adoptados por la sociedad. 
 
Para finalizar este análisis se obtiene que los tipos de actividades que realizan niños y 
niñas también reproducen estereotipos étnicos y que según a la etnia a la que pertenecen se 
pueden determinar ciertas capacidades para poder realizar actividades, generando desigualdad 
entre ellos. En el caso de los niños/as indígenas y negros los caracterizan realizando actividades 
de ayuda en el hogar por ejemplo los muestran cosechando, desgranando alimentos, cuidando 
animales, ayudando a sus familias en plazas vendiendo artesanías o productos como choclos, 
papas etc., mientras que a los niños/as de etnia blanca o mestiza los representan en actividades 
de ocio es decir viajando, jugando en el parque tocando instrumentos, o dirigiéndose a la 
escuela. Generalizando que solo por pertenecer a una determinada etnia se reproducen 
estereotipos y se crean visiones erróneas de las personas. (Fernández A. , 2016) Caracteriza a 
la visión como un referente subjetivo que muestra lo erróneo y poco objetivo de la forma en la 
que la sociedad marca y visibiliza al estereotipo, otorgándole características que nos son reales 
acerca de estos grupos étnicos. 
 
Por otra parte, para determinar a las ilustraciones que reproducen estereotipos étnicos en el 
texto escolar se efectuó un análisis. Tomando en consideración que, el texto escolar es un 
recurso de comunicación que favorece al proceso se enseñanza – aprendizaje mediante el cual 
los docentes expresan ideas, y es considerado como un elemento de precisión académica y 
teórica. (Valdes, 2003) menciona que el texto pertenece a un grupo de materiales pedagógicos 
que brinda soporte al hecho educativo en las distintas áreas del conocimiento y, también se lo 
define como un recurso didáctico mayormente utilizo en las instituciones educativas. Aunque 
este recurso puede ser utilizado o no por el docente es necesario constar si sus ilustraciones 
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reproducen dichos estereotipos. Por tal motivo, se presentarán las siguientes ilustraciones más 
significativas que denotan el contenido oculto. 
 
Para elegir las ilustraciones que reproducen estereotipos se desarrolló un análisis por 6 
unidades, es decir, del total de ilustraciones se procedió a analizar un determinado número de 
imágenes por cada unidad que contenía el texto analizado. Para la elección de las ilustraciones, 
se utilizó como criterio principal, la que tuviera gran cantidad de información sobre el tema de 
investigación desde dos perspectivas: 1) El contenido denotativo que se refiere a elementos 
explícitos ofrecidos por la imagen como sujetos, vestimenta, actividades, rasgos físicos etc. 2) 
El contenido connotativo que corresponde al valor semántico (significado) que se deriva de su 
forma de representación. 
 
Análisis de las ilustraciones de la Unidad Uno 
 
 
La ilustración fue seleccionada de 9 ilustraciones correspondiente al Bloque 1 Titulado Así es 
mi familia. A continuación, se presenta visualmente la imagen para posteriormente analizar su 
contenido. 
 





Fuente: Texto escolar de Ciencias Sociales de segundo año, editorial Prolipa, p. 8 
 
En esta ilustración se presentan tres familias de diferentes etnias, la primera es de indígenas, 
la segunda de afro ecuatorianas y la tercera de mestizos. Los hombres mestizos se encuentran 
vestidos con pantalón, shorts, camisetas, y zapatos y la mujer esta vestida con short, blusa y 
sombreo de sol, los hombres indígenas se presentan con alpargatas, sombreros, camisa y 
pantalón, y las mujeres están con falda y sombrero, los hombres afros ecuatorianos se hallan 
descalzos, con pantalón, camisa, sombrero y la mujer con vestido acampanado. 
 
En torno a las actividades la familia de mestizos está jugando vóley, los indígenas se 
encuentran dando de comer a las ovejas, y los afro ecuatorianos están tocando y bailando 
marimba, con referencia a los lugares, la familia de mestizos es representada en un jardín con 
flores a su alrededor, a los indígenas se los muestra sentados en el pasto y al fondo se visualiza 
el páramo, y a los afros ecuatorianos se los ubica a orillas de un lago y a su alrededor están 
palmeras y los rasgos físicos que se observó que a los mestizos se los representaba de tez claro, 
ojos grandes y redondos, al hombre con cabello corto, a los niños su color de cabello era café 
oscuro y liso, a la mujer con cabello castaño y rizado. A los indígenas se muestra con tez 
ligeramente oscura, ojos pequeños su color de cabello negro los hombres con cabello corto y 
las mujeres largo y trenzado y a los afro ecuatorianos se los 
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representaba con su tez de tonalidad oscura, cabello corto y rizado en hombres y mujeres y de 
particularidad se observó sus labios y nariz anchos. 
 
Con relación a la descripción se obtuvo que en esta ilustración la reproducción principal 
del estereotipo se centran en el supuesto contexto donde al indígena, solo se le pudiera situar en 
el páramo, vestir de anaco, cuidar animales como muestra de actividad principal y al negro 
también se lo marca en su habitual contexto de estar a orillas de un río, bailando y descalzo, 
mientras que a los mestizos se los coloca en actividades de ocio y recreación vistiendo ropa 
deportiva y situados en lugares de la ciudad. Estos elementos demuestran una opinión 
estandarizada de características acerca de estos grupos étnicos mostrando así un modelo firme 
de subjetividad que la sociedad atribuye constantemente a los diferentes grupos de personas 
perteneciente a una determinada etnia. Siguiendo a (Fernández 
A. , 2016) existe esta opinión general en referencia a otras etnias porque dentro del estudio 
social los estereotipos han sido siempre considerados como una construcción humana, de 
entender de manera cambiante a las personas sin la realidad presente de ellas. 
 
Análisis de las ilustraciones de la Unidad Dos 
 
 
La imagen escogida fue elegida de 10 lustraciones principales para la investigación, 
correspondiente al Bloque 2 Titulado Mis vecinos. 
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Ilustración 2 En que trabajan mis Vecinos 
 
 
Fuente: Texto escolar de Ciencias Sociales de segundo año, editorial Prolipa, p. 49 
 
En esta ilustración se presentaron varias personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, las 
mujeres usaban pantalón, falda, blusas y chaquetas, e incluso se observó a una mujer con 
uniforme policial, los hombres se los representaba con terno, camisa, pantalón, corbata y 
mandiles, y a los niños se los observa con uniforme y mochila, como actividades a los hombres 
se los muestra atendiendo locales, trabajando en oficinas, a las mujeres caminando y 
acompañando a los niños y otras trabajando, también se muestran profesiones como profesoras, 
doctores, policías, y se puede apreciar que solo está la etnia mestiza por sus rasgos físicos. 
 
En esta ilustración se presentó un modelo de barrio, donde los miembros de esa comunidad 
solo representaban a una determinada etnia que en este caso era la mestiza y hacía alusión a 
diferentes actividades, oficios y profesiones que se presentan dentro de un barrio, además aquí 
no se evidenció ningún otro tipo de etnia y se muestra un barrio que se presenta en las zonas 
urbanas. 
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Demostrando que los estereotipos funcionan como filtros sociales de lo que es aceptable y 
deseable dentro de un contexto indicando una realidad que se crea al momento de comprender 
la dinámica del estereotipo que va siempre a estar relacionada con la manera de pensar del 
colectivo social y aquello que se considera o no normal para mostrarlo dentro de una imagen. 
Según (Mata & Ruiz, 2006) preciso tomar en consideración que la idea estereotipada de las 
ilustraciones se encuentra en la mente de las personas de manera preconcebida ligada a un 
pensamiento social abstracto que forma parte de la cotidianidad de cada individuo. 
 
Análisis de la Unidad Tres 
 
 
La ilustración elegida fue seleccionada de 5 imágenes notables para el estudio de caso y 
corresponde al Bloque 3 Titulado Aquí estudio. 
 
Ilustración 3 Así es mi Escuela 
 
 
Fuente: Texto escolar de Ciencias Sociales de segundo año, editorial Prolipa, p. 65 
 
En esta ilustración se presentaron dos personas adultas un hombre, una mujer y varios niños, 
la mujer usaba blusa, falda y zapatos de taco, el hombre estaba con terno, camisa y corbata, y 
los niños vestían uniforme, los niños con pantalón de tela y saco de lana y las niñas con falda 
azul, saco de lana, las dos personas adultas estaban de pie alado de la bandera con 
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vista a los niños, y los niños se encontraban formados con la vista hacia la bandera y cantando, 
se encontraban en el patio de una escuela. El hombre tenía tez claro, cabello corto, la mujer 
cabello largo tez claro y los niños tez claro, la mayoría tiene cabello negro y unos pocos cabello 
café y rizado, además se observó dos niños varones de etnia negra, su tez era oscuro su cabello 
corto negro y rizado y sus labios anchos, al hombre se lo mostraba como director y a la mujer 
como profesora. 
 
En esta ilustración se presentaba a la escuela, y solo se indicaban niños mestizos, blancos 
en la gran mayoría y como minoría se presentaban a dos niños afro descendientes. A los 
miembros superiores de la escuela se los ilustra como blancos mestizos, como característica 
principal de la imagen a los niños afro los colocaban en la parte de atrás invisibilizándolos de 
los demás en la formación, simbolizando así una minoría frente a este grupo étnico dentro del 
contexto escolar. 
 
Las minorías se plantean dentro de un contexto social donde se oprime al menos afortunado, 
o al que no tiene las mismas condiciones sociales o pertenecen a un grupo determinado de 
diferentes características que en si no son aprobadas por la modernidad de la actual sociedad, 
esto hace que exista la desigualdad y crezca esa discriminación focalizada a grupos minoritarios 
entorno a la sociedad, siguiendo a (Giddens, 1991) estos llamados grupos minnoritarios se 
encuentar focalizados perjudicialmente en relacion a la mayoria de la población y responden a 
las intenciones de ciertos grupos mayoritarios acerca de lo que estos esperan de parte de las 
minorias en la sociedad, lo que supone que el estereotipo tiene la característica de fijar 
intenciones por parte de un cierto grupo hacia otros grupos. 
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Análisis de la Unidad Cuatro 
 
 
La imagen seleccionada fue escogida de 8 lustraciones importantes para el estudio y referentes 
al Bloque 4 Titulado Este es mi barrio. Se procede a mostrar visualmente la ilustración. 
 
Ilustración 4 El lugar donde me divierto y hago amigos 
 
 





En esta imagen se encontraban varias personas tanto de género masculino y femenino entre 
jóvenes, adultos y niños, los hombres usaban pantalones, camisetas, pantalonetas, gorras y las 
mujeres usan blusas, licras y ternos de baño. Algunos hombres adultos y niños paseaban, otros 
estaban nadando, pescando y jugando futbol, algunas mujeres estaban en el rio y otras sentadas 
alrededor de la plaza, están en un barrio urbano y no se podía evidenciar correctamente los 
rasgos físicos pero si se pudo observar que la mayoría de personas que 
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estaban ahí eran de etnia mestiza o blanca porque se veía la tez clara cabellos cortos y largos, 
no se pudo observar personas de otro tipo de tez o características de cabello y vestimenta. 
 
En esta ilustración se presentaba un barrio donde no se evidenció ninguna etnia aparte de la 
mestiza o blanca, al ser la unidad que hablaba de los tipos de barrios y cómo están conformados 
solo se mostraban ilustraciones de barrios urbanos y un ideal de reproducción que muestra que 
al pensar en barrios se pueden representar en grandes ciudades y conformados de personas de 
un solo tipo de etnia sin detenerse a observar que dentro del contexto existen diversos tipos de 
etnicidades. La etnicidad hace referencia a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen 
a una determinada comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí 
mismos culturalmente diferentes de otros grupos sociales, y son percibidos por los demás de 
igual manera. Siguiendo a Cevallos en contexto la etnicidad se muestra desde la praxis cultural 
que identifica a las personas dentro de su comunidad, entendiendo que los diferentes grupos 
sociales y étnicos asumen esa diferencia entre ellos por las múltiples caracterizaciones que los 
identifica como la lengua, los rasgos físicos, las costumbres y tradiciones esto hace que la 
etnicidad se visualice de manera concreta en el contexto en el que nos desarrollamos. 
 
Análisis de la Unidad Cinco 
 
 
La ilustración elegida fue seleccionada de 7 lustraciones principales para la investigación y 
correspondientes al Bloque 5 Titulado En mi barrio estamos organizados. Se indica 
visualmente la imagen elegida y se efectúa el análisis. 
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Ilustración 5 El Comité Barrial 
 
 





En esta ilustración se observa a 11 sujetos de los cuales 6 eran mujeres y 5 hombres, los hombres 
utilizan ternos, camisas pantalones y uno se encuentra con el uniforme de la policía, las mujeres 
visten blusas faldas, vestidos y chaquetas, dos personas un hombre y una mujer están sentados 
juntos en un escritorio en la parte central, en la cual el señor parece estar diciendo algo por la 
posición de su brazo, la señora se muestra escribiendo y el resto de personas están sentadas 
alrededor escuchando en una oficina. Los hombres tienen tez clara, cabello corto, y las mujeres 
cabello largo tez claro, la mayoría tienen cabello negro y unos pocos cabello café y rizado, se 
ilustra a un hombre de etnia blanca representando a un policía 
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y a una mujer de la misma etnia igual de policía, también se encuentra a un bombero, un 
abogado, una secretaria y una monja. 
 
En esta imagen se representaba al hombre joven y blanco el que estaba dando las ordenes, el 
que llevaba la atención del resto de personas que se encontraban a su alrededor, mientras que 
los ancianos y mujeres son los que estaban escuchando esas órdenes y no se hacían participes 
otras etnias dentro del contexto de reuniones y toma de decisiones porque ni siquiera se 
mostraba en la imagen. Esto da a entender que la centralidad se le da a ciertos grupos étnicos 
que en este caso fue la etnia blanca, a este grupo en particularidad se los vincula como una 
imagen superior mientras que a los mestizos se los ubica de manera segundaria, y una vez más 
la reproducción de estereotipos se centra de manera directa a las etnias indígenas y negras dando 
como resultado una exclusión que se trasmite activamente en la sociedad. 
 
En base a (Bourdieu & Passeron, 1996) la reproduccion se centra dentro de la cultura 
generando un aspecto reproductivo que se plantea rígidamente en la sociedad dando como 
resultado que diversas prácticas sociales, culturales, económicas y de centralizacion se liguen 
al poder representativo que se va a dar de generación en generación legitimando cada acción 
dentro de la sociedad, produciendo que en ciertos aspectos un grupo etnico determinado 
sobresalga del otro o llegue a fijarce de manera permanente entorno a relaciones de poder y de 
esta manera su centralidad en la sociedad sera fijada y establecida a lo largo del tiempo. 
 
Análisis de la Unidad Seis 
 
 
La imagen elegida fue seleccionada de 8 lustraciones relevantes para la investigación y 
correspondientes al Bloque 6 Titulado Juntos vivimos mejor. 
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Ilustración 6 Actividades que realizan las Familias 
 
 
Fuente: Texto escolar de Ciencias Sociales de segundo año, editorial Prolipa, p. 134 
 
En esta ilustración se observó a tres familias. La primera familia es de blancos hay un hombre, 
una mujer, una niña y un niño, en la segunda se encuentran tres personas un hombre, una mujer 
y un niño, esa familia representaba a afro ecuatorianos, y en la última se observó cuatro personas 
una mujer, un hombre, una niña y un niño que pertenecían a la etnia indígena. Los blancos se 
encontraban vestidos con short, camiseta, sandalias, gorra, sombreros y blusas, los indígenas se 
muestran con alpargatas, blusas de colores, enaguas, pantalón, y los afros ecuatorianos se 
encuentran con pantalón, camisa y camiseta. 
 
La familia de los blancos camina en la playa, en el caso de los afros ecuatorianos el hombre 
está lavando platos y el niño y la mujer están desgranando choclo y los indígenas están 
cosechando y sembrando alimentos, a los blancos los contextualizan en la playa, los afros 
ecuatorianos en su casa y a los indígenas en el campo. La etnia blanca tiene la tez clara, ojos 
grandes y redondos, al hombre con cabello corto, el color de cabello de los niños es morado y 
liso y la mujer tiene el cabello castaño y rizado, a los indígenas se los representa 
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con su tez con una tonalidad oscura, ojos pequeños su color de cabello negro los hombres con 
cabello largo y trenzado, las mujeres largo y trenzado y a los afro ecuatorianos con tez de 
tonalidad oscura, cabello corto y rizado en hombres y mujeres y de particularidad se observaba 
sus labios y nariz anchos. 
 
En esta imagen se muestra el estereotipo marcado en torno a las actividades que ciertos 
grupos pueden hacer donde se indicaban a los blancos siempre en lugares grandes como en este 
caso es la playa y disfrutando mientras que a los afro ecuatorianos en lugares serrados y 
realizando frecuentemente actividades que supuestamente se les asigna como es desgranado 
alimentos y a los indígenas se los evidencia siempre en el campo sembrando y cosechando y no 
se los puede ver en otros tipos de lugares o realizando actividades de ocio o diversión 
 
Estos elementos refuerzan y reproducen estereotipos porque representan supuestas 
características generalizadas en función de pensamientos que la sociedad tiene hacia lo grupos 
étnicos, y por medio de esto se presentan ilustraciones que muestran una opinión generalizada, 
vinculando a que dichas ilustraciones son herramientas que sirven de ayuda al entorno 
educativo, porque dentro del texto son focos de atención y entendimiento de un tema en 
específico. Tomando a (Colas M. , 2009) las finalidades de las imágenes pueden ser diversas, 
pero el fin común de cualquier elemento gráfico es dar un sentido visual al texto que las 
contenga para que así puedan brindar un mecanismo de ayuda didáctica, sin embargo, esta 
herramienta debe ser previamente revisada y analizada para así no emitir un juicio de valor 





Finalizado el análisis de las ilustraciones del texto escolar de Ciencias Sociales del segundo año 
de Educación General Básica de la editorial Prolipa se concluye que los principales estereotipos 
étnicos van dirigidos hacia la etnia indígena y afro descendiente esto se debe a que las imágenes 
encontradas en dicho texto presentan a estas etnias de manera subjetiva en torno a sus rasgos 
físicos, vestimenta y contexto en los cuales los sitúan mostrando características que no son 
reales ni contrastadas acerca de los grupos étnicos. 
 
Además, se concluye que las principales actividades que refuerzan y reproducen estereotipos 
étnicos van direccionadas a las actividades económicas, familiares y sociales que cada grupo 
realiza atribuyéndoles una vez más elementos que no reales creados por los supuestos prejuicios 
que la sociedad reproduce a diario, sin detenerse a analizar que estas concepciones irreales están 
dando como resultado una sociedad de desigualdad en base a pensamientos poco objetivos 
sobre un grupo en específico. 
 
Los textos educativos en nuestro país recaen dentro de limitaciones y representaciones hacia los 
grupos sociales étnicos porque sus ilustraciones muestran ideales a cumplir que solo los blancos 
o mestizos pueden llegar a efectuar y a ejecutarlos con éxito, Esto lleva a una distinción de 
oportunidades dentro de nuestra sociedad y a seguir reproduciendo opresión y discriminación 
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